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У статті підкреслюється роль гендерного аудиту, який виступає не лише ефективним 
інструментом впровадження принципів гендерної рівності та створення гендерночутливого 
університетського середовища, але й  інструментом, що має значний комунікаційний потенціал. На 
прикладі Сумського державного університету аналізуються складові комунікацій, що формуються в 
ході проведення аудиту. Робиться висновок про те, що формування дієвих комунікацій виступає 
необхідною складовою і  позитивним результатом гендерного аудиту діяльності ВНЗ.  
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним із дієвих шляхів 
удосконалення соціально-орієнтованої 
політики як на рівні держави, так і на 
рівні окремої установи є гендерний 
аудит. Методологія Міжнародної 
організації праці характеризує гендерний 
аудит як новий спосіб, моніторингове 
знаряддя у сфері просування політики 
гендерної рівності. За допомогою 
гендерного аудиту аналізують, якою 
мірою принципи гендерної рівності 
досягаються у діяльності організації 
(компанії, університету), яким чином 
гендерні компоненти інтегровані до 
стратегічних, програмних документів, 
звітів про діяльність та функціонування 
організації, у взаємовідносини в 
колективі. Саме тому предметом аналізу 
у даній статті і виступає впровадження 
гендерних підходів у систему  вищої 
освіти  через реалізацію процедури 
гендерного аудиту. 
Необхідність аналізу принципів та 
механізмів впровадження гендерної 
рівності у повсякденну діяльність вищих 
навчальних закладів є актуальною як для 
самих вишів, так і для всього 
суспільства, оскільки особливістю 
ситуації у сучасній Україні можна 
вважати зосередженість наукової, 
експертної, інформаційно-просвітницької 
і виховної роботи з питань гендерної 
рівності саме у системі вищої освіти. До 
того ж саме в університет, який несе 
повну відповідальність за формування 
майбутньої наукової, педагогічної та 
бізнесової еліти суспільства, має бути 
зразком у впровадженні інновацій і 
демонструвати високий рівень соціальної 
відповідальності.  
Метою даної статті є характеристика 
комунікаційного потенціалу гендерного 
аудиту діяльності вищого навчального 
закладу. Теоретичною і методологічною 
основою дослідження послужили 
документи Міжнародної організації праці 
та наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
учених з питань проведення гендерного 
аудиту. В основу практичної частини 
статті покладені перші результати 
гендерного аудиту діяльності Сумського 
державного університету, у проведенні 
якого авторки брали безпосередню 
участь.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Методологія МОП 
акцентує увагу перш за все не на 
контролюючій, а на розвивальній 
складовій гендерного аудиту [3]. Тому 
акценти бажано робити саме на 
проведенні інформаційної, 
просвітницької роботи, залученні 
якомога більшого числа учасників до 
підготовки та реалізації кожного кроку в 
ході аудиту. В той же час найбільш 
поширеною помилкою і стереотипом у 
реалізації цього напряму діяльності в 
університетах є фіксація осередку 
гендерної освіти (ОГО) як єдиного 
виконавця у справі просування 
гендерних знань і у проведенні аудиту. 
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Ми виходимо з того, що осередок може 
виступити в якості ініціатора, 
допомагати в організації, координувати 
роботу. Але навіть потужний осередок не 
може провести гендерного аудиту. І 
перш за все тому, що це суперечить 
базовим принципам і підходам.  
Адже гендерний аудит передбачає 
залучення якомога більшого кола 
учасників, членів колективу, які б самі 
навчались і починали помічати гендерні 
диспропорції та аналізувати їх причини. 
Тому обов‘язковим кроком і основною 
вимогою у проведенні аудиту є 
формування груп виконавців 
безпосередньо у підрозділах, які 
проходять аудит. А завданням осередку є 
налагодження необхідних комунікацій та 
забезпечення змістовної і методичної 
складових гендерного аудиту. При цьому 
досвід СумДУ показує, що формування 
дієвих комунікацій виступає не лише 
необхідною складовою, але й реальним 
позитивним результатом проведення 
гендерного аудиту діяльності 
університету.  
По-перше, сам процес комунікації як 
спілкування, передача інформації, обмін 
думками, ідеями, завжди є не лише 
процесом передачі повідомлень, але й 
процесом формування поглядів і обміну 
ними [2]. А це повністю відповідає 
завданням гендерного аудиту як 
складової процесу формування 
гендерночутливого університетського 
середовища.  
 По друге, комунікативність - це 
здатність до спілкування, контактів, 
вміння налагоджувати зв‘язки, які 
забезпечили як формальне отримання 
одержувачем адресованої йому 
інформації, так і її сприйняти, розуміння, 
правильне декодування. Це ―цілісне 
людське спілкування‖, яке 
опосередковується поняттями ―смисл‖, 
―діалог‖ [4]. В ідеалі – засвоєння і 
готовність до виконання, впровадження.   
По-третє, виходячи з особливостей 
діяльності університету, особливого 
значення набирає міжособистісний бік 
процесу комунікації (Г.Ложкін, Б. Ломов, 
Б.Паригін), яка формує внутрішній 
механізм життя колективу. З цієї точки 
зору діяльність ОГО по налагодженню 
комунікацій в процесі проведення 
гендерного аудиту повністю відповідає 
базовим завданням університету, 
забезпечуючи не лише професійне 
становлення особистості, але й 
формування  принципово нового, 
гендерночутливого простору соціальної 
взаємодії.  
При цьому саме особливості 
гендерного аудиту як соціального, 
партисипативного, дозволяють 
формувати комунікаційне поле на 
постійній основі та забезпечувати 
поширення гендерних знань і  
необхідний вплив на всі сфери 
університетського життя. Адже 
університет сьогодні – це не лише 
аудиторії та кафедри. Це й дослідницькі 
центри,  лабораторії та студії, це також і 
стадіони, бібліотека, виробничі 
потужності, транспорт, харчування,  
обслуговування. 
При проведенні гендерного аудиту 
принципово важливим є чітке 
дотримання визначеної МОП методології 
[3; 5], яка передбачає: обов‘язкову 
включеність членів колективу у 
проведення аудиту; навчання, 
підвищення рівня обізнаності персоналу 
через систему семінарів, шкіл та 
тренінгів; застосування 
гендерночутливого інструментарію та 
гендерночутливих методів у формуванні 
груп і в процедурах. Тому необхілними 
кроками у проведенні аудиту виступають 
проведення вступного інформаційного 
заходу, постійне інформування про всі 
етапи аудиту з поясненням завдань, 
проведення робочих зустрічей для 
формування необхідного організаційного 
потенціалу, семінарів, навчань, тренінгів, 
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а також безпосередня робота по збору та 
аналізу інформації, її узагальнення, 
підготовка звітності і завершення 
кожного етапу інформаційним заходом, 
на якому члени колективу знайомляться 
з результатами та оцінками. Все це 
вимагає від фахівців ОГО зазначеної 
вище комунікативності, передбачаючи 
одночасно і розширення форм діяльності, 
контактів, формування навичок 
спілкування з представниками різних 
сфер університету – від викладачів і 
студентів, служб забезпечення 
навчальної та наукової діяльності до 
працівників господарських служб, 
комплексу громадського харчування, 
охорони тощо.  
Найгіршим можна вважати такий стан, 
коли команда аудиту проводять свої 
заходи закрито, кулуарно. Причиною 
такої ситуації може бути як неготовність 
самих фахівців ОГО до необхідного 
рівня відкритості через недостатній 
сьогодні рівень розробленості, 
«відпрацьованості» методики гендерного 
аудиту, так і певна упередженість щодо 
обов‘язкового негативного сприйняття 
цієї процедури через її стереотипну 
обтяженість контролюючою складовою. 
Іноді організатори аудиту пояснюють 
таку позицію певною неготовністю 
частини колективу до сприйняття 
гендерних знань, а тим більше – до 
аналізу гендерної ситуації. При цьому 
вони самі перебувають у полоні тих 
стереотипів, боротьбу з якими вони 
проголошують. У цьому контексті можна 
стверджувати, що якраз в ході 
проведення гендерного аудиту форми і 
способи комунікації значно 
розширюються за рахунок збільшення 
кількості зустрічей активістів гендерного 
осередку зі студентами, викладачами, 
співробітниками, з‘являються додаткові 
приводи для зустрічей з представниками  
ЗМІ і громадських організацій.  
Розуміння форм і видів комунікації в 
процесі проведення гендерного аудиту 
неможливе без розуміння мети 
діяльності осередку гендерної освіти, 
який усвідомлює себе не як самодостатня 
і обмежена просвітницькими функціями 
структура, а як повноправний учасник 
освітнього, наукового і виховного 
процесу. Більше того, для досягнення 
мети – формування в університеті 
гендерночутливого середовища – фахівці 
ОГО не можуть обійтись без широкої 
підтримки не лише адміністрації ВНЗ, 
але й членів університетського 
колективу, навчившись представляти 
свої цілі, принципи, підходи та інтереси 
всій університетській спільності. Таким 
чином, формування комунікацій в 
процесі гендерного аудиту виступає і як 
форма реалізації спільного інтересу, 
будучи фактично і питанням 
відповідальності за реалізацію принципів 
кадрової політики, успішність майбутніх 
випускників, за соціально-психологічний 
клімат в колективі. Для гендерного 
осередку (центру) така  комунікація - це 
фактично і робота із суспільною 
свідомістю, робота, направлена на 
формування і перетворення такої 
свідомості в бік розуміння важливості 
принципів гендерної рівності. 
Спробуємо структурувати ці 
комунікації і виокремити їх основні 
складові. Перш за все - це комунікації з 
адміністрацією університету та 
співробітниками з метою  формування 
організаційної структури, здатної 
забезпечити реалізацію всіх складових 
гендерного аудиту.   
Необхідно враховувати 
адміністративні можливості для 
комунікації – через підготовку наказу 
про проведення гендерного аудиту, яким 
фіксується створення робочих груп та 
відповідальність за проведення аудиту. 
Таким чином, на рівні університету чи 
його окремих підрозділів створюються 
додаткові механізми обміну 
інформацією, формуються (чи 
переформатуються) структури, за якими 
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на постійній основі чи на визначений час 
закріплюються нові функції, все більша 
кількість співробітників «занурюється» у 
гендерну проблематику. І перевагою 
такого занурення є те, що питання 
гендерної рівності подаються не 
відсторонено від безпосередньої 
діяльності співробітників чи студентів, а 
виявляються ―вплетеними‖ у їх 
повсякденну діяльність і аналізуються 
ними. Переваги цієї складової – у 
використанні  переваг вертикальних 
комунікацій, які дозволяють вирішити 
низку завдань, що не під силу окремому 
ОГО. Це: більш широке коло 
ознайомлення працівників з цілями 
діяльності осередку та гендерного аудиту 
зокрема, інший рівень усвідомлення 
ними важливості даного напряму роботи, 
чітке закріплення завдань та 
відповідальності (аж до  конкретних 
інструкцій щодо виконання робіт), 
розширення можливостей надання 
інформації про процедури і методи 
аудиту, а також можливостей отримання 
інформації в ході його проведення, 
забезпечення розуміння завдань 
гендерного аудиту у зв'язку з іншими 
завданнями університету чи окремого 
структурного підрозділу.  
Перелік  цих структур визначається 
також особливостями обраної сфери 
діяльності ВНЗ  (при проведенні 
часткового аудиту) та характером її 
підпорядкування. Серед задіяних 
структур можуть бути: деканат (якщо 
аудит проводиться на рівні факультету); 
служби проректора з виховної чи 
соціальної роботи; профспілковий 
комітет (на рівні університету чи 
факультету); відділи, що працюють в 
межах підрозділу (наприклад, якщо 
аудиту піддається наукова робота, це 
можуть бути науково-дослідна частина 
чи відділ аспірантури та докторантури, 
наукові лабораторії, робочі групи та 
редакційні колегії, патентний відділ чи 
відділ трансферу технологій, наукова 
рада університету тощо); студентський 
ректорат чи студентська рада 
гуртожитку, студентська профспілка. 
Перелік задіяних структур 
визначаються наказом. Або ж у наказі 
може визначатись основний підрозділ чи 
особа, у повноваженні якої знаходиться 
формування переліку задіяних структур. 
Такі  комунікації допомагають, 
координувати діяльність різних 
структурних підрозділів. Тим більше, що 
наказом по університету фіксується і 
бажаний рівень  відповідальності – на 
рівні проректора чи помічника ректора.   
Інша складова необхідних комунікацій 
– розробка програмної та методичної 
документації  для проведення аудиту. Ми 
виходимо з того, що роль 
комунікаційного впливу актуалізується 
тільки при наявності якісного, 
доступного кожній цільовій групі 
інформаційного та наукового  продукту 
[1], який би задовольнив їх потреби і 
виступив основою для формування 
позитивної мотивації. І потенціал цієї 
складової комунікацій важко 
переоцінити. Особливо – з врахуванням 
зазначеної вище стереотипності 
сприйняття діяльності у напрямку 
поширення гендерних знань та 
гендерного аудиту зокрема. 
На цьому етапі важливим є завдання 
не лише спільної роботи Всеукраїнської 
мережі ОГО над розробкою методики 
гендерного аудиту, але й робота кожного 
осередку над адаптацією методики до 
потреб і особливостей конкретного 
університету. Досвід показує, що це 
досить складне завдання. Адже в умовах, 
коли стоїть завдання мотивувати і 
залучити до проведення аудиту якомога 
більшу кількість членів університетської 
спільноти, ця спільнота має чітко і 
однозначно розуміти завдання цієї 
роботи, її значимість і бути єдиною у 
розумінні принципів діяльності. І в ході 
такої роботи жоден ОГО не може 
обмежитись загальними фразами щодо 
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необхідності впровадження гендерної 
рівності, як і послатись лише на 
документи міжнародного чи державного 
рівня. Тому потрібна і розробка 
нормативної бази університетського 
рівня, і підготовка наукових публікацій, 
інформаційних матеріалів та методичних 
розробок на рівні мережі та університету 
з орієнтацією на окремі цільові групи, і 
формування словників, довідників тощо.   
Наступна складова –  це способи 
донесення ідей і принципів гендерної 
рівності до всіх членів університетського 
колективу.  Донесення у такій формі і 
таким способом, який відповідає 
особливостям конкретної цільової групи 
– студентів, викладачів, співробітників. 
Більше того, в ході гендерного аудиту ми 
ставимо завдання не лише отримати 
інформацію про реальний стан справ з 
впровадженням гендерної рівності, не 
лише проінформувати про важливість 
такої роботи, але й сформувати власне 
бачення учасниками цієї ситуації, 
вплинути на їх оцінки та поведінку. Це 
одне із основних завдань гендерного 
центру, що прагне ефективно працювати, 
не обмежуючись лише роботою у 
студентській аудиторії. 
 Таких способів якщо не безліч, то 
принаймні достатньо для справляння 
впливу. Звичайно ж, вони не є сталими й 
активізуються різною мірою залежно від 
етапу проведення гендерного аудиту. 
Важливо, щоб вибрані способи 
відповідали в тому числі ідейним, 
структурним, кадровим особливостям 
кожного структурного підрозділу 
(наприклад, факультету, ремонтно-
будівельної групи чи бібліотеки), 
організаційній чи інформаційній 
спроможності осередку, масштабу 
завдань, які ставить на кожному етапі 
університет та які зафіксовані у наказі. У 
цьому контексті маємо зазначити і 
характерну особливість гендерного 
аудиту, яка розкривається саме через 
зазначені складові комунікацій. Адже 
конкретні форми роботи по його 
підготовці, організації, збору та аналізу 
інформації виступають одночасно і як 
способи донесення до  членів колективу 
ідей і принципів гендерної рівності. 
Серед таких способів зазначимо: аналіз 
документів, спостереження, обстеження, 
опитування, фокус-групи, індивідуальні 
співбесіди та глибинні інтерв‘ю, 
проведення семінарів, тренінгів, 
лекторіїв, підготовка звіту та 
рекомендацій. 
Кожен з названих способів отримання 
та донесення інформації з питань 
гендерної рівності передбачає 
застосування гендерночутливого 
інструментарію та гендерночутливих 
методів (у формуванні груп і в 
процедурах) і може відкрити можливості 
для подальшого дослідження динаміки 
процесів, тенденцій, вивчення оцінок, а 
також для виявлення можливих 
стереотипів та інших перешкод на шляху 
систематичного просування гендерних 
підходів.  При цьому досвід Сумського 
державного університету показує, що всі 
без винятку заходи, збори, робочі 
зустрічі в рамках проведення гендерного 
аудиту можуть  потенційно стати дієвим 
засобом комунікації. Результатами таких 
комунікацій є і нові навчальні курси, і 
наукові дослідження, і надання 
необхідної соціальної чи психологічної 
підтримки на основі знань про гендерні 
особливості. Це і можливість 
систематично працювати зі студентами, 
формувати у цьому середовищі 
майбутніх науковців. Адже проведення в 
університеті гендерного аудиту 
діяльності є досить потужним 
механізмом активізації дослідницької, 
наукової роботи. При цьому створення 
необхідних комунікацій, робочих груп, 
залучення студентів та співробітників до 
аналізу ситуації в університеті здатне 
забезпечити не лише оригінальний 
фактичний матеріал, але й сформувати 
основи майбутніх наукових напрямів, 
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нові творчі колективи для спільних 
досліджень. На прикладі СумДУ можна 
говорити про результативність такої 
роботи, яка знайшла прояв у 
міжфакультетських грантових проектах, 
розширенні тематики студентських 
наукових робіт, формуванні спільної 
наукової тематики декількох кафедр, 
кожна з яких вивчає різні аспекти 
гендерних відносин. 
 Якщо раніше Гендерний ресурсний 
центр ―базувався‖ виключно на території 
кафедри філософії, політології та 
інноваційних соціальних технологій, то 
сьогодні до активних гендерних 
досліджень долучаються кафедра 
журналістики та філології, кафедра 
перекладу, кафедра управління, кафедра 
історії, кафедра маркетингу, декілька 
кафедр Медичного інституту. При цьому 
кожна з зазначених кафедр не лише 
окреслює властивий їй напрям 
досліджень, а й наповнює його 
необхідною для подальшої роботи 
конкретикою, первинною інформацією, 
формуючи, таким чином, і нове поле 
комунікацій зі студентами. Так, науковці 
кафедри журналістики та філології, яка є 
випусковою за спеціальностями 
―журналістика‖ та ―реклама і зв‘язки з 
громадськістю‖, не лише забезпечують у 
процесі викладання дисциплін 
необхідний комплекс теоретичних знань, 
але й включають гендерну проблематику 
у програми проходження практики. І для 
цього необхідними і корисними 
виявляються внутрішні комунікації, 
сформовані в процесі підготовки 
гендерного аудиту, у тому числі і 
співпраця з Гендерним ресурсним 
центром. Кафедра управління не лише 
підкріплює потужності ОГО власним 
досвідом аналізу корпоративної 
соціальної відповідальності, але й 
долучається до організації окремих 
етапів гендерного аудиту. Це також і 
спільна організація Міжнародного 
молодіжного фестивалю соціальної 
реклами «Інший погляд», в рамках якого 
вже декілька років поспіль існує 
спеціальна номінація, ініційована 
Гендерним ресурсним центром. Це і 
краєзнавчі та етнографічні експедиції, 
організовані кафедрою історії, 
результатом яких виступають 
оригінальні наукові роботи студентів з 
гендерної проблематики.  
Таким чином, через проведення 
гендерного аудиту Гендерному 
ресурсному центру СумДУ вдалось 
долучити до своєї діяльності нових 
членів колективу, навчити їх бачити 
різноманітні прояви нерівності і 
працювати над тим, щоб їх було якомога 
менше. І налагоджені комунікації не 
лише сприяли активізації роботи Центру, 
але й стали корисними для вирішення 
багатьох інших завдань. В цілому ж 
досвід показує, що   налагодження 
регулярної внутрішньоуніверситетської 
комунікації в процесі проведення заходів 
ГА виступає важливим чинником 
формування спільних підходів до 
здійснення  соціальної і просвітницької 
роботи.  Адже найчастіше проблема 
«схована» всередині самих учасників – у 
нашій зашореності і недалекоглядності, 
незнанні нормативної бази, байдужості 
до себе і до оточуючих. І гендерний 
аудит дає цілу низку додаткових 
комунікаційних механізмів, які можуть 
працювати на благо і університету, і 
конкретної людини – студента, 
викладача, співробітника. Тому ми з 
впевненістю можемо сьогодні говорити 
про надзвичайно важливу роль 
гендерного аудиту вищих навчальних 
закладах, який  виступає не лише 
ефективним інструментом впровадження 
принципів гендерної рівності, але й  
інструментом, що має значний 
комунікаційний потенціал.  
Висновки. Зрозуміло, що проведення 
гендерного аудиту є досить складним 
завданням. І ця складність визначається 
на декількох рівнях. Як на рівні держави 
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в цілому, оскільки сьогодні гендерна 
складова, її методологічні основи не 
визначені і не закріплені в якості 
важливого напряму стратегії розвитку 
економічної та соціальної політики в 
Україні. Це стосується і рівня системи 
освіти та кожного окремого 
університету, оскільки сьогодні ми 
переживаємо досить суперечливий 
період імплементації базових положень 
Закону про вищу освіту. В той же час 
досвід діяльності Гендерного ресурсного 
центру СумДУ підтверджує  важливість і 
дієвість сформованих в процесі 
проведення гендерного аудиту 
комунікацій.    Така    робота     відкриває  
 осередку гендерної освіти нові 
можливості у реалізації безпосередніх  
завдань у напрямку підвищення 
обізнаності членів колективу як стосовно 
існування і діяльності самого осередку, 
так і стосовно конкретних питань 
поширення гендерних знань. Це також і 
можливості підвищення статусу 
осередку, а також розширення напрямків 
та форм роботи. При цьому досвід 
Гендерного ресурсного центру СумДУ 
підтверджує висловлену вище тезу щодо 
необхідності та позитивного впливу 
налагодження комунікацій на засвоєння 
гендерних знань та формування 
гендерночутливого середовища.  
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Павленко Анастасия, Свитайло Нина КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ГЕНДЕРНОГО АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СУМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
В статье подчеркивается роль гендерного аудита, который выступает не только эффективным 
инструментом внедрения принципов гендерного равенства и создания гендерночувсвительной 
университетской среды, но и инструментом, имеющим значительный коммуникационный 
потенциал. На примере Сумского государственного университета анализируются составляющие 
коммуникаций, формирующихся в ходе проведения аудита. Делается вывод о том, что 
формирование действенных коммуникаций выступает необходимой составляющей и 
положительным результатом гендерного аудита деятельности вуза. 
Ключевые слова: гендерное равенство, гендерный аудит, коммуникации, центр гендерного 
образования, коммуникационное влияние.  
 
Pavlenko Anastasia, Svitaylo Nina THE COMMUNICATIVE POTENTIAL OF GENDER 
AUDIT AT A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (IN TERMS OF SUMY STATE 
UNIVERSITY) 
The article underlines the role of gender audit, which is an effective tool of introducing gender policy 
and developing gender-sensitive university environment and also a tool with great communicative 
potential. Communication components, which are formed during the audit, are analysed in terms of Sumy 
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State University. The conclusion informs that effective communication formation is an obligatory 
component and a positive result of gender audit at a higher educational establishment. 
Key words: gender equality, gender audit, communications,  center of gender education, 
communicative influence. 
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Ольга Рассказова, Юлія Чернецька, Оксана Онипченко 
ГЕНДЕРНИЙ АУДИТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО 
ВНЗ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО 
КОМПОНЕНТА У ВИЩУ ОСВІТУ 
Авторками відстоюється необхідність зміни гендерних пріоритетів у сучасному житті шляхом 
наукового обґрунтування та отримання позитивного педагогічного досвіду щодо впровадження 
принципу гендерної рівності в підготовку майбутніх фахівців з виховання молодого покоління. У 
цьому контексті висвітлено основні засади гендерного аудиту освітнього середовища педагогічного 
ВНЗ; репрезентовано досвід проведення гендерного аудиту у Комунальному закладі «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. 
Ключові слова: гендерний аудит, гендерні пріоритети, принцип гендерної рівності, освітнє 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальність звернення до 
гендерної проблематики в умовах 
реформування вищої освіти в Україні 
визначається законодавчим закріпленням 
необхідності зміни гендерних пріоритетів 
у сучасному житті, науковим 
обґрунтуванням та отриманням 
позитивного педагогічного досвіду щодо 
впровадження принципу гендерної 
рівності в підготовку майбутніх фахівців 
та виховання молодого покоління в 
цілому.  
Продовжуючи розпочатий 
європейськими країнами курс 
впровадження гендерної рівності 
(Декларація Комітету Міністрів Ради 
Європи «Про рівноправність жінок та 
чоловіків», 1988 р.), слід зазначити, що в 
Україні теж спостерігається посилення 
уваги держави до пошуку шляхів 
реалізації гендерної політики. Зокрема, 
нормативно-правовим підґрунтям для 
реалізації цього напряму став Закон 
України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» 
(2006 р.), Наказ № 839 від 10.09.2009 року 
Міністерства освіти і науки України «Про 
впровадження принципів гендерної 
рівності в освіту». 
Необхідність врахування ґендерного 
підходу при підготовці майбутніх 
педагогів проголошена в роботах 
Н. Гендерник, Т. Голованової, С. Гришак, 
Т. Дороніної, Т. Ісаєвої, С. Матюшкової, 
О. Кікінежді, М. Полив‘яної, 
Ю. Савельєвої, Н. Світайло, С. Харченка, 
О. Шнирової, Л. Шолохової та інших 
вчених. Аналіз їхніх досліджень 
переконує, що сучасній вищій освіті 
потрібна система науково-практичної 
допомоги вчителям, викладачам і 
студентам щодо впровадження ідей 
гендерної рівності в освітній процес.  
Вивчення теоретичних праць та 
досвіду гендерної освіти студентів 
педагогічних ВНЗ переконує, що 
вирішення різноманітних проблем, 
пов‘язаних із збагаченням вищої 
педагогічної освіти питаннями гендерної 
проблематики, формування в майбутніх 
педагогів гендерної культури має 
базуватися на об‘єктивному вивченні 
освітнього середовища ВНЗ на предмет 
